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ABSTRACT
Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh pada susunan lingkungan yaitu akan menurunnya kualitas
lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam maupun perubahan tata guna lahan sehingga juga terbentuk tutupan lahan. Pada
gempa dan tsunami tahun 2004 yang menimpa aceh, montasik juga terkena dampak musibah tersebut sehingga juga muncul tutupan
lahan yang baru. Montasik juga memilki beragam tutupan lahan seperti permukiman, air, lahan pertanian, dan lain â€“ lain.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan di kecamatan montasik pada tahun 2004 dan 2015 dengan
menggunakan citra landsat dan metode supervised dan unsupervised dan membandingkan klasifikasi supervised dan unsupervised
pada daerah tutupan lahan di montasik. Hasil dari analisis perubahan tutupan lahan ini didapatkan bertambahnya luas lahan
permukiman sebanyak 2,12 %, air mengalami pengurangan sebesar 0,05 %, lahan pertanian mengalami pertambahan sebesar 6,72
%, lahan peternakan mengalami pertambahan sebesar 2,70 %, Lahan Hutan mengalami pengurangan sebesar 8,24 %, dan lahan
gundul mengalami pengurangan sebesar 3,25 %. Pada penelitian ini juga didapatkan nilai kappa accuracy 70 % untuk klasifikasi
supervised tahun 2004, 52 % untuk klasifikasi unsupervised tahun 2004, 67 % untuk klasifikasi supervised tahun 2015, 35 % untuk
klasifikasi unsupervised tahun 2015.
